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VELOCLUB "WIELERSPORT BOXEGEM" 
door Michel CAPON 
Na W.O. II tierde de wielersport welig. In Oostende-centrum waren er 2 vaste waarden-clubs, nml. 
"De Zeemeeuw" en "Ostend Stadion". De wijk Mariakerke, met een rijk kermisverleden, bleef niet 
achter. Op initiatief van het liberaal gemeenteraadslid van Oostende, Arthur VANHOUTTE, 
plakkersbaas te Mariakerke, werd in het "Pension-Restaurant Jules Maes" Nieuwpoortsesteenweg 
290 te Mariakerke, de nieuwe veloclub boven de doopvont gehouden. In voornoemde uitbating 
werd ook het lokaal gevestigd. 
In de statuten van de club stond duidelijk te lezen dat ze zich als doel hadden gesteld "de renners op 
alle gebied te steunen" (1). De aansluiting bij de B.W.B. (Belgische Wielrijdersbond) gebeurde op 
14-02-1949. 
Het bestuur was als volgt samengesteld : 
- erevoorzitter : Arthur VANHOUTTE 
- voorzitter : Jozef CASIER 
- secretaris : André SPRIET 
- schatbewaarder : André KEIRSEBILCK. 
- commissarissen : André en Jozef KESTELOOT, Albert VERSA VEL, Marcel KESTELOOT. 
André KEIRSEBILCK was de exploitant van een gekende wielerwinkel te Mariakerke, met 
dezelfde fietsenmerknaam. 
Aangesloten renners in 1949 : nieuwelingen : Roland BUFFEL, Georges & André CASIER, 
Maurice MAES. Maurice MAES volgde nadien zijn vader Jules op en werd een zeer bekende 
volksfiguur te Mariakerke. 
Eerste activiteiten : 
1) Wedstrijd te Mariakerke op woensdag 04-05-1949. "Voor alle beginnelingen onder de 20 jaar" 
(2) over 40 km "op goede banen". Dit was voor niet aangesloten B.W.B.-renners. De affiche 
voorzag 15 prijzen voor een totaal van 1500 fr. 1 : 250, 2 : 200, 3 : 175, 4 : 150, 5 : 125, 6 : 100 
en verder 90, 80, 70, 60, 50, 45, 40, 35 en 30 fr. 
"Inschrijvingen vanaf 16 u. Vertrek om 17 u. Aankomst en prijsuitdeling bij Jules MAES. Het 
inleggeld bedraagt 20 fr. waarvan 10 fr. terug bij het inleveren van het rugnummer. Het Bestuur 
is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen". 
Hier weze het late aanvangsuur opgemerkt. Na 17 uur waren de meeste werken beëindigd zodat 
er een grote volkstoeloop verzekerd was. 
2) Donderdag 05-05-1949. Nieuwelingen B.W.B. Afstand 72 km. 2.500 fr. prijzen. Vertrek 16 .uur. 
Het vertrek wordt gegeven door Silveer MAES. Deze renner was een neef van de familie Jules 
MAES en had een merkwaardige erelijst als 2 x Ronde van Frankrijk-winnaar in 1936 en 1939. 
Men noemde hem "leepe Peer". 
Aangesloten renners in 1950 : beroepsrenner : Omer HITWEL uit Sijsele; liefhebber : Michel 
DEBRUYNE; nieuwelingen : André CASIER, Georges CASIER, Gustaaf CROMBEZ, Maurice 
MAES, Robert MATTHYS, Aimé VANSTECHELMAN, Hubert VANBELLE en Georges 
DELRUE van Raversijde (3). 
(1) (2) De Zeewacht 15-04-49 
(3) De Zeewacht 21-04-50 
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